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The aim of this article is to consider the use of Japanese personal pronouns in TV news 
programs, by comparing them with newspapers. 
Todoroki (1998) shows that there are differences between personal pronouns in Japanese 
and those in English. As one of the characteristics of Japanese personal pronouns, they are 
rarely used in TV news programs or newspapers. Including this linguistic phenomenon, 
Todoroki (1998) compares personal pronouns in Japanese with those in English, which 
provides an analysis of personal pronouns based on the theory of territory of information 
developed in Kamio (1990) and proposes a functional constraint on the occurrence of 
personal pronouns in Japanese. 
On the other hand, there are some profound changes in the language used in Japanese 
TV news programs, which are not found in Japanese newspapers. For example, elements 
which has an important role of identifying the main point of the news at hand are often 
moved rightward in those programs (Todoroki 2015). Therefore, the language used in TV 
news programs shows different characteristics from that in newspapers. 
This article considers whether or not there is a change in the use of personal pronouns in 
Japanese TV news programs and newspapers. Although the language used in TV news 
programs shows a variety of different characteristics from newspapers, it has not been 
changed concerning personal pronouns. They are still rare both in TV news programs and 
in newspapers. This article clarifies the reason personal pronouns hardly appear in TV 
news programs and they remain similar to newspapers in this point despite the fact that 
































新聞記事についてみてみよう。（1）は 1990 年代の新聞記事の例である。 
 
（1） a. Hashimoto is apologizing in hopes of containing the political damage caused by 
Sato’s appointment. Faced with a growing national backlash, Hashimoto was 
forced to let him go and publicly admit his misjudgment. 
                    （Asahi Evening News, September 22, 1997, 下線は筆者） 
b. 橋本龍太郎首相は 22 日、首相官邸で佐藤孝行総務庁長官から辞表を受け取り、辞任
を了承した。首相は・・・・・・世論の厳しい批判を受けて、佐藤氏に「自発的な辞
任」を要請。佐藤氏も「これ以上国政を混乱させるのは忍び難い」として受け入れた。 







（2） 以前、この欄で竹内浩三という詩人、45 年に 23 歳で戦死した詩人のことを紹介した。
彼の未発表原稿が昨年 11 月に発見され、季刊誌『環 2003 年冬号』（藤原書店）に紹介
されている。 
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る。中村（1989）によれば、英語の代名詞“he”は、male human being であればどんなもの














（7） a. Who is he? 
 b. Who are they? 
（8） a. ?*彼はだれですか？ 
 b. ?*彼らはだれですか？ 
（9） a. あの人はだれですか？ 












（10）僕の妹iはメアリーが昨日       に教えてやったソネットをいつも暗唱している。 
（澤田 1993: 314） 
{    } *自分i  彼女i 
5 
 
（11）吉田先生iはトムが      に茨木のり子の詩集をさし上げた時、大変お喜びになり

























（12） a. 太郎は病気だ。 

















{    } *自分i  先生i
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{    } *自分i  先生i
 （81） （80） 5 814 80
6 
 
（14）＜X の情報のなわ張り＞とは、（13）により X に＜近＞とされる情報の集合である。こ



















































































しい状況を調べています。宮城県金華山の沖合 300 キロ。浮かんでいるのは、2 つに割
れた漁船。その船首部分です。さらに、離れたところには、沈没しかかった船尾部分。




（「ニュースウォッチ 9」NHK、2013 年 6 月 24 日放送） 
 （83） （82） 7 836 82
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（14）＜X の情報のなわ張り＞とは、（13）により X に＜近＞とされる情報の集合である。こ
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（22）23 日午後 1 時ごろ、宮城県金華山の南東約 300 ㌔の沖合で、海上保安庁の航空機が、
船体が 2 つに割れて転覆している高知県須崎市のマグロはえ縄漁船、第 7 勇仁丸（19
㌧、乗組員 9 人）を発見した。第 2 管区海上保安本部（宮城県塩釜市）によると、船長
の義沢宏志さん10（52）が行方不明になっている。大型船と衝突したとの証言があり、
船の行方を調べている。 
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（24）Mr. Abe announced this month that he would visit Pearl Harbor. Japan's Foreign 
Ministry, in news briefings, indicated at the time that he would be the first sitting 
Japanese prime minister to visit Pearl Harbor, the site of the surprise attack on a 
United States naval base 75 years ago. It turns out, though, that he might not be the 
first, or even the second. It now appears that he is the fourth. 
（The New York Times, December 27, 2016, LexisNexis Academic, 下線は筆者） 
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（『朝日新聞』2019 年 7 月 28 日 30 面） 
 




















































6 神尾によれば、「X の情報のなわ張り」の X は話し手または聞き手であることから、情
報は話し手の情報のなわ張りに属すか否か、聞き手の情報のなわ張りに属すか否か、とい
うことになり、状況の可能性は、4 通りになる。（12a）は、この 4 通りの状況のうち、情
報が話し手の情報のなわ張りに属するが聞き手の情報のなわ張りに属さないという状況に
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i.  a. ?*彼はだれですか？ 




















ii. Did you want to see me now?                             
（グリーンバウム、クワーク 1995: 88） 
iii. 山田さんにお会いしたかったんですが。 
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